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Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd. 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas  
masing-masing. 
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NO N I M 
 
N A M A 
JUMLAH PERTEMUAN : 16 






1  200903700 MOHAMAD RIZAL 
2  200903700 VIA HALIDA ADZANI 
3  200903700 ANDRIA MERRYANI 
4 200903700 ROBI 
5  200903701 ASTI TRISNARINI 
6  200903701 FILDZAH HASYYATI 
7  200903701 EKA RIZQI AMANDA PUTRI 
8  200903701 EFITRI LESTARI 
9  200903701 ESA SAFITRI 
10 200903701 YENI RULIANTI 
11 200903701 SYAMSURIZAL 
12  200903702 MUHAMMAD NASRULLOH 
13  200903702 ROVIKA KIRANA DEWI 
14  200903702 AGUS KURNIAWAN 
15  200903702 DIAN NOFITA 
16 200903702 HADIJAH 
17  200903702 YULIANI HANDAYANI 
18  200903702 THIARA MELIA KRISNAWATI 
19  200903702 TUTI UMAYAH 
20  200903703 EVI SUSANTI 
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1 Novr 202108 Novr 202205 Novr 20202 Des 202016 Des 202022 Des 2020 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Jumlah hadir : 
100 16 31 200903900 MUCHAMAD SIDIK SISDIYANTO 
100 16 30 200903706 MAYA YULIANI 
100 16 29 200903706 JAMAS SARI MURNI 
100 16 28 200903706 DIDIK BUDI UTOMO 
100 16 27 200903706 OKI HENDRAWAN 
100 16 26 2009037 05 SITI MAEMUNA H 
100 16 25 200903705 ANDITA RAHMAWATI 
100 16 24 200903703 TRI PURNOMO 
100 16 23 20090 370 3 SHINDIDA H HUMAIR O H 
100 16 22 200903703 TRI HASNAH 





JUMLAH PERTEMUAN : 16 
 
NO N I M N A M A 
DAFTAR NILAI 
NO NAMA KEAKTIFAN TUGAS UTS UAS RATA2 HURUF 
1 MOHAMAD RIZAL 80 80 80 80 80 A 
2 VIA HALIDA ADZANI 80 80 80 80 80 A 
3 ANDRIA MERRYANI 80 80 80 80 80 A 
4 ROBI  80 80 80 80 80 A 
5 ASTI TRISNARINI 80 80 80 80 80 A 
6 FILDZAH HASYYATI 80 80 80 80 80 A 
7 EKA RIZQI AMANDA PUTRI 80 80 80 80 80 A 
8 EFITRI LESTARI 80 80 80 80 80 A 
9 ESA SAFITRI 80 80 80 80 80 A 
10 YENI RULIANTI 80 80 80 80 80 A 
11 SYAMSURIZAL 80 80 80 80 80 A 
12 MUHAMMAD NASRULLOH 80 80 80 80 80 A 
13 ROVIKA KIRANA DEWI 80 80 80 80 80 A 
14 AGUS KURNIAWAN 80 80 80 80 80 A 
15 DIAN NOFITA 80 80 80 80 80 A 
16 HADIJAH 80 80 80 80 80 A 
17 YULIANI HANDAYANI 80 80 80 80 80 A 
18 THIARA MELIA KRISNAWATI 80 80 80 80 80 A 
19 TUTI UMAYAH 80 80 80 80 80 A 
20 EVI SUSANTI 80 80 80 80 80 A 
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